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ABSTRACT
VIVIT NUR ROCHIM. J 300 110 012
RELATIONSHIP BETWEEN SOSIO ECONOMIC STATUS AND WOMEN’S
KNOWLEDGE OF NUTRITION WITH NUTRITIONAL INTAKE CHILDREN AGES
1-3 YEARS IN SANGGE VILLAGE, KLEGO, BOYOLALI.
Background: Children under five years of age are vulnerable to health and
nutrition. Children aged 1-3 years is the generation of the nation hopes to
withholding of attention, lack of proper maintenance of the nutrition toddler will lose
potential value as a community resource and national economic development.
Nutritional intake is influenced by many factors that influence complex.
Objectives: To determine the relationship of socioeconomic status and maternal
nutrition knowledge with intake of children aged 1-3 years in the Village Sangge,
District Klego, Boyolali.
Methods of study: This study used a cross-sectional approach. The samples
used were mothers with children aged 1-3 years as many as 70 people. How to
capture using simple random sampling technique. Data analysis using Chi Square
test.
Results: The majority of family income level sufficient 55.7%, 58.6% better
maternal education, maternal nutrition knowledge both 57.1% 82.9% less nutrient
intake, family income relationships with nutrient intake value of p = 0.401,
relationship education mothers with nutrient intake value of p = 0.985, maternal
nutrition knowledge relationships with nutrient intake value of p = 0.583.
Conclusion: There is no relationship between socioeconomic status and maternal
nutrition knowledge with nutrient intake of children aged 1-3 years.
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HUBUNGAN ANTARA STATUS SOSIAL EKONOMI DAN PENGETAHUAN GIZI
IBU DENGAN ASUPAN GIZI ANAK USIA 1-3 TAHUN DI DESA SANGGE,
KECAMATAN KLEGO, KABUPATEN BOYOLALI.
Latar Belakang : Anak usia dibawah lima tahun merupakan kelompok yang rentan
terhadap kesehatan dan gizi. Anak usia 1-3 tahun merupakan generasi harapan
bangsa maka penundaan pemberian perhatian, pemeliharaan gizi yang kurang
tepat terhadap anak batita akan menurunkan nilai potensi sebagai sumber daya
pembangunan masyarakat dan ekonomi nasional. Asupan gizi dipengaruhi oleh
banyak faktor yang mempengaruhi secara kompleks.
Tujuan : Mengetahui hubungan status sosial ekonomi dan pengetahuan gizi ibu
dengan asupan anak usia 1-3 tahun di Desa Sangge, Kecamatan Klego,
Kabupaten Boyolali.
Metode penelitian : Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional.
Sampel yang digunakan adalah ibu yang mempunyai anak usia 1-3 tahun
sebanyak 70 orang. Cara pengambilan menggunakan teknik Simple Random
Sampling. Analisis data menggunakan Uji Chi Square.
Hasil : Sebagian besar tingkat pendapatan keluarga cukup 55,7%, pendidikan ibu
baik 58,6%, pengetahuan gizi ibu baik 57,1% asupan gizi kurang 82,9%, hubungan
pendapatan keluarga dengan asupan gizi nilai p=0,401, hubungan pendidikan ibu
dengan asupan gizi nilai p= 0,985, hubungan pengetahuan gizi ibu dengan asupan
gizi nilai p=0,583.
Kesimpulan : Tidak ada hubungan antara status sosial ekonomi dan pengetahuan
gizi ibu dengan asupan gizi anak usia 1-3 tahun.
Kata kunci : status sosial ekonomi, pengetahuan gizi ibu, asupan gizi anak usia
1-3 tahun.
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”Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu selesai (dari
satu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan
hanya kepada Tuhanlah kamu berharap. “ (QS. AI-Nasyrah 6-8)
“ Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan sesuatu kaum, sehingga
mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri (Ar-Ra’d, 13: 11)
“Allah Swt tidak akan memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai
dengan kekuatannya. Ia akan mendapat pahala dari apa yang ia kerjakan, dan ia
akan mendapat siksa dari apa yang ia kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah: 286)
Beruntunglah orang yang mendapatkan Kesulitan, karena sesungguhnya dengan
kesulitan tersebut kita dapat menjadikan diri kita l ebih baik daripada orang yang
tidak mendapatkan kesulitan (Mario Teguh).
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